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"CALIU CASTELLER núm. 5, Al- 
cover, 11-88,20 pp. 
Nounúmerodel butlletíinternde la 
colla castellera "Xiquets de la Vila d'Alco- 
ver", ara ja impres i amb una bona qualitat, 
en que es reprodueixen articles informatius 
i tebrics sobre el fet casteller (unes refle- 
xions thcniques, una taula rodona amb 
participació de destacats penodistes caste- 
llers, etc.), opinions diverses i un interes- 
sant -a Alcover cal dir "nwessan- apartat 
de creació literaria amb poemes de M. del 
Carme Banús i Josep Roig i una divertida 
narració de J. M. Tell Vives. 
Francesc COSTAS 1 JOVÉ. La Pdtrin 
Cntnlm, Institut d'Estudis Vallencs, Valls, 
1988,321 pp. 
En aquesta monografia sobre la pri- 
mera revista vailenca en catala, que va 
publicar-se entre 1880 i 1881 i que aquí es 
reprodueix íntegra en forma facsimilada, 
poden Ilegir-se unagran quantitatde textos 
literaris de la nostra Renaixenca. entre ells . . 
elsprimersdeNarcísOller,aixicom articles 
d'opinió i notícies diverses. Pel que fa a 
Alcover, s'hi comenten eis problemes per a 
la construcció de la carretera que havia 
d'unir aquest poble amb Sta. Creu de Cala- 
fell, 6s a dir, la carretera de Valls, a causa de 
les desavinences pel preu de l'expropiació 
entre els perits de I'Estat i els propietaris 
(núm. 16,de22-V-1881). Daltra banda,enel 
seu interessant prbleg, l'autor esmenta la 
participació d'uns alcoverencs -concreta- 
ment cita el nom de "Ramon Martí, farma- 
cbuticd'Alcover, perb resident a Valls, d'on 
era regidor de 1'Ajuntament"- en la política 
vallenca. 
Josep COME 1 PALAU. Alco~r, a
"Sis Focs", núm 24, la Masó, hivern-87, p. 17. 
Poema de caricter histbrico-folklb- 
ricoevocatiu que parteix de la coneguda 
dita "DAlcover, res debo en ve, etc.". 
Joaquim MALLA&. Quatre llibres, 
a "Revista del Centre de Lectura", V, 11, 
Reus, novembre de 1988, pp. 6-7, 
En aquest article d'opinió del pro- 
fessor deliteratura i traductor preferent de 
Joyce sobre els darrers llibres publicats per 
"La Gent del Llamp" es fa una referencia 
amplia tant dePell dellungnrdnix, la narració 
d'Andreu Cotorra guanyadora del primer 
concurs de narrativa convocat pel CEA, 
com de L'nmor no 6s problema, el llibret de 
JoanCavalléjacomentatenel passat butlle- 
tí. Del primer, Mallafré diu queMem sembla 
impressionant (...) com Cotorra ha reeixit a 
fer sensorials (els) records". Pel que fa a 
l'alcoverenc, gairebe sentencia: "L'obra de 
Joan Cavalle te maduresa sense perdre el 
gust fresc de literatura jove ..." 
Ignasi PLANAS DE MARTI. iss 
muntanyes de Prades, ed, lnstitut d'Estudis 
Vailencs, Estudis Vallencs nQ 4 Valls 1988, 
299 pp. 
Aquest 6s un llibre d'investigació 
d'abast local, en que s'estudien els aspectes 
socials i físics que actuen sobre I'home que 
viu en aquest espai. Lautor fa un estudi de 
l'estat actual basant-se en un coneixement 
del passat, i 6s des d'aquesta premissa que 
el1 proposa unes pautes i ramanacions 
peral futur de la població i conservació del 
medi natural. És en I'estudi d'aquest espai 
de les muntanyes de Prades en que apa- 
reixen certes mencions a Alcover i el s ~ u  
teme, referents a aspectes tematics deter- 
minats i locacionals, donat que el terme 
d'Alcover inclouuna bona partquepertany , 
al sistema muntanyós pradenc. Els temesa 
que es fa referencia són clima, població, 
explotacionsdecanteres, aprofitament d'ai- 
gua del Glorieta,,,, aspctes que apareixen 
sempre de forma secundaria i complemen- 
taria a d'altres temes centrals. 
Andreu COTORRA. Pell de flan- 
gardaix, col. La Gent del Llanip (serie Zenit), 
10, Tarragona, 1988,26 pp. 
Amb aquesta narració de sentit una 
mica caotic, estructurada en set parts, el 
reusenc Andrcu Sotorra va guanyar e x  
aequo amb la vigatana Pilar Cabqt- la 
primera convocatoria del Premi de 
Narrativa "La Gent del Llamp", organitzat 
pel CEA. 
TORRELL. Amalten, ed. Centred'Es- 
tudis Alcoverencs, Alcuver, 1988,32 pp. 
Cataleg de l'exposició d'Antoni Tor- 
rell, en el marc de la 111 Roda d'Art organit- 
zada pels Centres dqEstudis, que esta com- 
post per un tsxt de Joan Cavallé i una mos- 
tra de 10 reproduccions fotografiquesde les 
seves obres, natures mortes i retrats. 
FF D'ERRADES DEL NÚMERO 42 
A la pag. 10, Iín. 10 
on diu : dels enyor 
ha  de dir: del senyor 
A la pag. 10, Iín. 36 
on  diu : fux 
ha dedir: flux 
A la pag. 15, iín. 10 
on  diu : Gabriel/Andreu 
ha dc dir: Gabriel Andreu 
A la pag. 23, lín. 3 
(falta completar la ref. bibliografiea: 
Tarragona, 1988,24 pp,) 
A la pag. 26, lín. 15 
on diu : vida 
ha de dir: vila 
A la pag. 29, Iín. 16 
on  diu : mai 
ha de dir: + que mai 
A la pag. 31, lín. 15 
on diu : Z'Antonieta Figuerons 
ha de  dir: la Ció Dama 
